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PALABRAS PRELIMINARES 
R E V I S T A  D E  L A  F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S
En el permanente devenir, nuevamente nos 
ha sorprendido la primavera; plena de la fuerza del 
renacer, de la plenitud de florecer, de la tibieza de 
sus días.
La Naturaleza nos aporta energía, entusias-
mo e ilusión, ayudando a superar incertidumbres y 
zozobras y a mantener la Fe.
Una vez más elegimos creer; en la necesidad 
del saber, en la evolución incesante del conocimien-
to y su valor como factor de movilidad social; en la 
posibilidad de un futuro mejor para nuestro País y 
sus Instituciones Académicas y Científicas, toda vez 
que logremos fortalecer la aplicación de principios 
éticos en el diario actuar. 
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Cordialmente 
"La meta final de la verdadera educación es no sólo hacer que la gente haga lo que es correcto, sino 
que disfrute haciéndolo; no sólo formar personas trabajadoras, sino personas que amen el trabajo; 
no solo individuos con conocimientos, sino con amor al conocimiento; no solo seres puros, sino con 
amor a la pureza; no solo personas justas, sino con hambre y sed de justicia”.
John Ruskin
Considerando la actitud de los miembros de los 
Comités Académico y de Referato, y las contribucio-
nes de los Autores quienes desinteresadamente co-
laboran a mantener la vigencia de esta publicación, 
actuando con absoluta responsabilidad y espíritu 
docente e investigador, que denotan una conducta 
responsable y correcta, confiamos en alcanzar aque-
lla realidad proyectada.
Como ya es costumbre, hemos incluido en 
esta publicación una serie de cuadros realizados 
por una pintora correntina, egresada como Abo-
gada, actual Becaria de Investigación, categoría 
perfeccionamiento, y alumna del doctorado en De-
recho, de nuestra Universidad Nacional del Nor-
deste, María de las Mercedes Machado. Ella, pone 
de manifiesto que la expresión de sentimientos y 
emociones trasciende el ejercicio profesional y la 
investigación, manifestando y descubriendo el es-
píritu, con un profundo color local que muestra el 
amor por su tierra, descubriendo su belleza.
También, reproducimos un fragmento del 
discurso “La Universidad y el Alma argentina” -del 
18 de septiembre de 1918- perteneciente al ilustre 
Fundador de la Universidad Nacional de la Plata, 
Joaquín V. González, conocido como Lección de 
Optimismo, pues lo consideramos una arenga im-
buida de la pasión que compartimos y considera-
mos absolutamente vigente.
Bajo el título “Nuestros Estudiantes Desta-
cados”, publicamos el trabajo de Enrique César 
Paz –abogado, egresado de la Facultad de Derecho 
y actual estudiante de cuarto año de la Carrera de 
Contador Público de la Facultad de Ciencias Econó-
micas, ambas en la UNNE–, titulado: Resultados de 
un análisis combinado en el falsacionismo metodo-
lógico. Este interesante artículo nos llena de satis-
facción, en virtud de haber obtenido el Premio José 
Fernando Carrizo, que se adjudicara al mejor traba-
jo seleccionado entre los elaborados y presentados 
en el marco de las XXXIV Jornadas Nacionales de 
Profesores Universitarios de Matemática Financie-
ra. Es la primera vez, desde su institución, que recae 
en un estudiante de nuestra Unidad Académica. 
A todos, nuestro profundo agradecimiento y 
la convocatoria a continuar acompañándonos en la 
importante tarea de difundir el conocimiento; en el 
inquebrantable convencimiento acerca de un futu-
ro promisorio mediante la integración y el trabajo 
mancomunado, con la vista puesta en contribuir al 
bienestar de la Comunidad.
